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В статье анализируются основные проблемы и подходы к организации автоматизиро­
ванного управления кадровым потенциалом строительных территориальных кластеров. Пред- 
ставленаобобщенная структурная модель интеллектуальнойавтоматизированной системы 
управления кадровым потенциалом строительного кластера. Построение и организация интел­
лектуальной автоматизированной системы управления с использованием представленных моде­
лей, позволит обеспечить эффективную интеллектуальную поддержку принятия реше- 
ний.Рассмотрена модель объекта управления как многокомпонентная сложная динамичная сис­
тема.
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В современных условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимозависимо­
сти и конкуренции, необходимости широкого применения и постоянного усложнения техно­
логий, крайне актуальным является использование в строительстве информационных техноло­
гий [1]: в качестве программных комплексов для проектирования зданий, сооружений и инже­
нерных систем; автоматизированных средств проектирования строительных объектов; инфор­
мационных систем управления и ситуационных моделей. Для этого необходим грамотный 
кадровый потенциал, который будет реализовывать соответствующие идеи, решать тактиче­
ские, стратегические, инженерно-строительные задачи с использованием современных мето­
дов моделирования, сможет работать на стыке инженерных и И  -  технологий. Таким образом, 
сегодня крайне актуальным является формирование и сбалансированное развитие подобным 
кадровым потенциалом строительных территориальных кластеров.
Авторами выявлены обобщенные современные проблемы развития кадрового потен­
циала строительных территориальных кластеров, как основы их конкурентоспособности. Они 
проявляются в указанных на рисунке 1 диспропорциях и возникают, прежде всего, из-за от­
сутствия действенных механизмов управления взаимодействием рынков труда и образова­
тельных услуг, их взаимосвязанного прогнозирования.
К последствиям выявленных проблем, которые обнаруживаются в диспропорциях ме­
жду определенными составляющими социально-экономической среды и возникают, прежде 
всего, из-за отсутствия действенных механизмов управления взаимодействием рынков труда и 
образовательных услуг, их взаимосвязанного прогнозирования, относятся:
-  переизбыток специалистов финансово-экономического и юридического профиля при 
значительном недостатке инженеров, а также людей, обладающих рабочими специальностя­
ми;
-  молодежная и сельская безработица;
-  значительные масштабы трудовой миграции в столичные регионы;
-  невысокая степень инноваций в экономикустроительных территориальных класте­
ров, развития перспективных технологий. Все это является значительным препятствием к по­
вышению конкурентоспособности экономической и социальной сферы регионов, эффективно­
сти сферы предоставления различных услуг.
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Рисунок 1 - Основные проблемы развития кадрового потенциала 
строительного территориального кластера
Решение указанных выше проблем связано с необходимостью как планирования про­
цессов формирования, совершенствования и развития кадрового потенциала строительного 
территориального кластера, так и с его грамотным управлением: реализацией действий, наце­
ленных на обеспечение оптимального соотношения между профессионально-образовательным 
статусом жителей региона и потребностями рынка труда. В результате, в строительной сфере 
региона (на каждом соответствующем предприятии), определяющей его конкурентоспособ­
ность и качество жизни населения, должно быть в любой момент необходимое количество 
квалифицированных и мотивированных работников, потенциал которых должен соответств о- 
вать современным требованиям развития строительных территориальных кластеров.
Проведен анализ различных зарубежных моделей управления кадровым потенциалом, 
что позволило выявить наиболее действенные механизмы управления, например формиров а- 
ние профессиональных компетенций, совместно с работодателями, образовательными струк­
турами и государством; обеспечение функционирования центров профессионального образо­
вании; содействие трудовой миграции; различные направления активной политики развития 
трудовых ресурсов, профильной подготовки кадров; субсидирование совместной научно - 
исследовательской работы вузов и предприятий; кредиты от производства на обучение про­
фессии; РК-кампании для формирования позитивного имиджа необходимых для развития го­
сударства профессий; система заказов на специалистов, интеграции производства и образова­
ния в форме технопарков и др. Однако сегодня для выбора рациональных регулирующих ме­
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роприятии и реализации результативных сценариев управления кадровым потенциалом строи­
тельных территориальных кластеров отсутствует единый теоретико-методологический меха­
низм, обеспечивающиИ построение соответствующих эффективных систем управления.
По результатам проведенного научного анализа предложено семь основных концепту­
альных подходов к сбалансированному управлению кадровым потенциалом строительных 
территориальных кластеров в условиях формирования и развития информационного общест­
ва, совокупность которых определяет необходимость построения современной информацион­
ной технологии управления кадровым потенциалом строительных территориальных кластеров 
(рисунок 2).
Рисунок2- Основные концептуальные подходы к сбалансированному управлению кадровым потенциалом  
строительных территориальных кластеров в условиях формирования и развития
информационного общества
Авторами поставлена задача моделирования автоматизированной системы управле­
ния кадровым потенциалом строительного кластера региона (АСУ КПР), которая должна 
удовлетворять следующим основным требованиям[2, 3]:
-  обеспечивать процесс эффективного и результативного управле­
ния кадровым потенциалом в выбранной сфере экономики,
-  быть универсальной для любого уровня иерархии административ­
но-территориального деления,
-  быть адаптивной к текущим изменениям в социально­
экономической сфере на рассматриваемой территории, а также во внешней среде.
С точки зрения теоретико-множественного подхода модель АСУ КПР может быть 
представлена следующим кортежем [2, 3]:
^ А С У  АСУ  ,  АСУ  ,  Х АСУ , ^ А С У  ,  ^ А С У  ,  ^ А С У  ,  ® А С У )
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где X‘АСУ
X
-  множество компонентов-подсистем АСУ;
АСУ -  множество состояний элементов (входы) Хлсу ;
УАСУ -  множество состояний элементов (выходы) X 
Ъ АСУ -  множество состояний подсистем X
АСУ
АСУ
& асу -  множество воздействий внешней среды на X 
РАСУ -  множество отображений, осуществляемых на X 
0 , гу -  множество отношений над элементами X
АСУ
АСУ ^  АСУ и У  АС У  ;
'АСУ , ^ А С У и У АСУ
На рисункеЗ показана предлагаемая обобщенная структура исследуемой системы, де­
монстрирующая составные компоненты Р а с у  и информационные потоки в системе. В ре­
зультате:
X АС У  =  { 8 О У , 8 УС , 8 И М , 8 ИСППР } ,
где 8ОУ-  объект управленияАСУ КПР;
УС
им
ИППР
управляющая система;
-  система интеллектуального мониторинга;
интеллектуальная система поддержки принятия решений. Соответственно,
множество состояний компонентов АСУ КПР может быть представлено в виде
У = {У У  У  У1 АСУ Г О У , УУС ,1 И М , 1 ИСППР },
а множество внешних воздействий 0 ,АСУ = {0ОУ, О УС, О ИМ, & ИСППР} .
Рисунок 3 -  Обобщенная структура интеллектуальной автоматизированной системы управления 
кадровым потенциалом строительного кластера региона
Авторами предлагается рассматривать кадровый потенциал строительного территори­
ального кластера, как объект автоматизированного управления, в виде совокупности следую­
щих компонентов [2]:
-  сформированных и постоянно развивающихся профессиональных знаний, умений и 
навыков актуальных в настоящее время кадров в строительной сфере региона (в т. ч. состоя­
щих на учете в службе занятости);
-  накапливаемых знаний, умений и навыков потенциальных кадров, являющихся в на­
стоящее время учащимися профессиональных образовательных заведений различного уровня;
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-  будущих знаний, умений, навыков и способностей несовершеннолетней части насе­
ления региона.
Все эти составляющие являются взаимосвязанными.
Авторами проведен анализ взаимодействия кадрового потенциала строительного тер­
риториального кластера с социально-экономической и внешней средой региона, который по­
зволил определить параметры состояния моделируемого объекта управления, выделить из 
них контролируемые и управляемые, а также определить его границы с внешней средой.В ре­
зультате построена модель объекта автоматизированного управления кадровым потенциалом 
строительного территориального кластера, который рассматривается как многокомпонентная 
система с конкретной структурой и информационными потоками, отражающими взаимодей­
ствие подсистем между собой и с внешней средой. Схематично данная модель показана на ри­
сунке 4.
Рисунок 4 -М одель объекта автоматизированного управления кадровым потенциалом строительного
территориального кластера
Система включает следующие основные три класса компонентов: подсистема «Соци­
альная среда»; подсистема «Экономическая среда»; подсистема «Информационная среда». Та­
ким образом, исследуемый объект управления представлен как сложная динамичная инфор­
мационно-социально-экономическая система. На схеме пунктирные линии показывают пото­
ки, отражающие взаимодействие основных подсистем объекта управления между собой, 
сплошные тонкие линии -  влияние внешней среды, сплошные жирные линии -  управляющие 
воздействия на основные подсистемы.
Данная многокомпонентная структура реализуется внутри каждой составляющей 
КПРстроительного кластера. Рассмотрим на примере второй составляющей «Накапливаемые 
знания, умения и навыки потенциальных кадров, являющихся в настоящее время учащимися 
профессиональных образовательных заведений различного уровня». Параметрами состояния, 
приведённых выше подсистем объекта управления в данном случае является:
- со ц и а льна я  среда: количество реализуемых направлений подготовки в профессио­
нальных заведениях региона, связанных со строительной сферой; число бюджетных мест в в у­
зах на данных направлениях; количество выпускников по соответствующим направлениям в 
профессиональных образовательных заведениях; создание центров науки, инновации и обра­
зования как связующих звеньев между наукой и промышленностью; разработка альтернатив­
ных профессиональных стандартов, как региональных отраслевых нормативных документов и 
т.д.;
- эк о но м и ческа я  с р е д а : степень внедрения инноваций в сфере строительства, количест­
во и уровень развития предприятий, особенности структуры бизнес-сообществ и т.д.;
- и нф о р м а ц и о н на я  с р е д а : создание учебно-консультационных центров по подготовке 
абитуриентов для поступления в учреждения профессионального образования по соответст­
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вующим направлениям; количество общедоступных ПК для выхода в глобальные информаци­
онные сети; количество и наличие собственных радио-, теле-центров в профессиональных 
учебных заведениях; численность обучающихся с использованием дистанционного обучения 
и т.д..
Следует отметить, что составляющие множества УИСППР являются управляющими сиг­
налами, как для объекта управления АСУ, так и для управляющей подсистемы, а также для 
подсистемы интеллектуального мониторинга. Они регулируют работу данных компонентов 
АСУ в соответствии с текущими изменениями в объекте управления и внешней среде. Таким 
образом, введенная интеллектуальная система поддержки принятия решений обеспечивает 
формирование в автоматизированной системе управления КПР строительного кластера внут­
ренних контуров управления, в каждом из которых внутренний субъект управления -  это ин­
теллектуальная система поддержки принятия решений, а внутренние объекты управления -  
или управляющая система, или система интеллектуального мониторинга. Введенные контуры 
обеспечивают возможность процесса самонастройки системы, что соответствует принципу
адаптивности при управлении КПР. Множество УИСППР включает следующие компоненты:
Уи с п п р = К К Я - , 4
где К  -  множество альтернативных сценариев управления для регулирования состоя­
ния объекта управления;
К  -  множество моделей для проведения оценок различного уровня (состояния компо­
нентов объекта управления и интеллектуальной системы мониторинга, результативности 
управляющих воздействий и т.д.);
К " -  множество прогностических моделей;
К -  множество воздействий, регулирующих структуру системы интеллектуального мо­
ниторинга.
Построение и организация интеллектуальной автоматизированной системы управления 
с использованием представленных моделей, позволит обеспечить эффективную интеллекту­
альную поддержку принятия решений и на этой основе актуализацию результативных управ­
ляющих решений по сбалансированному формированию и развитию кадрового потенциала 
строительного кластера.
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(е11ес(иа1 аи(ота(ед соп(го1 зуз(ет о/Нитап гезоигсез сопз(гис(юп с1из(ег. Сгеа(1пд апд огдатза(1оп 
о /  1п(е11ес(иа1 аи(ота(ед соп(го1 зуз(ет ^((Н изтд (Не ргезеп(ед тоде1з т11 ргоугде 1п(е11ес(иа1 зиррог( 
о/е//ес(1уе дес1зюп-тактд. ТНе тоде1 о/(Не соп(го1 оЪ)ес(, ргезеп(ед 1п (Н1з рарег, 1з тиШсотропеп( 
сотр1ех дупатгс зуз(ет.
Кеуюогйз: дес1з1оп зиррог(, Нитап гезоигсез, аи(ота(1оп, тодеНпд.
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